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Van de bestuurstafel 
J.H. Caris 
Kort verslag van de vergaderingen van het hoofdbestuur 
van 7 september en 25 oktober 1999. De belangrijkste 
onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 
• Verkoop honingzemerij 
De stand van zaken met betrekking tot de verkoop van 
aandelen van de honingzemerij 'Het Zuiden' te Boxtel. 
Een en ander is nog steeds niet tot ieders tevredenheid 
24 geregeld. 
• Het rapport Bedrijfsraad 2000 
mi Het hoofdbestuur is van mening dat de problemen die op 
de bijenhouderij afkomen zodanig zijn, dat kleine bonden 
daar niet adequaat op kunnen inspelen. Het hoofdbestuur 
is er voorstander van dat op korte termijn wordt 
onderzocht op welke manier een fusie van de 5 
Nederlandse imkersorganisaties tot stand kan komen. 
Uiteraard hebben de leden hierbij het laatste woord. 
• De bijenverzekering 
die voorheen door de honingzemerij werd verzorgd, zal 
door de bonden worden voortgezet. Te zijner tijd 
ontvangen de afdelingen hierover nader bericht. 
• De bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor Ambrosiushoeve gaat naar Wageningen - Universiteit 
Research Centrum. De verantwoordelijkheid voor het 
onderzoek blijft bij de Ambrosiushoeve. Er is een 
begeleidingscommissie die voor wat betreft het 
`bedrijfsleven' bestaat uit de heren Zevenbergen en 
Heessen, voorzitter van onze bond. 
• Amerikaans vuilbroed (AVB) 
Het landelijk onderzoek van honingmonsters op AVB 
heeft gelukkig weinig opgeleverd. 
• Registratie imkers en bijenstanden 
Na een uitbraak van een bijenziekte, bijvoorbeeld AVB, 
moet de RVV direct kunnen beschikken over de gegevens 
van imkers en bijenstanden in het besmette gebied. Dit in 
verband met de uit te voeren screening. Om die reden is 
afgesproken dat wij onze leden vragen om aan het 
secretariaat het aantal bijenvolken en de standplaatsen op 
te geven. De secretarissen van de afdelingen zijn 
inmiddels geïnformeerd. 
• Opleiding leraren bijenteelt 
Voorjaar 2000 zal (landelijk) een opleiding voor leraar 
bijenteelt voor beginnerscursussen starten. De kosten 
zullen voor de deelnemers ± /600,- bedragen. Ook 
personen die geen onderwijsbevoegdheid bezitten kunnen 
zich opgeven. Met hen zal een intake-gesprek worden 
gehouden. Kandidaten kunnen nadere informatie krijgen 
bij het bondssecretariaat. Het hoofdbestuur zou het erg op 
prijs stellen als een of meerdere personen uit ons 
werkgebied aan de opleiding zouden deelnemen. 
• Redactie Bijen 
Ons redactielid, dhr. Martin Schyns zal zijn  
werkzaamheden als redactielid per 1 januari 2000 staken. 
Gezocht wordt naar een opvolger. 
• Studiedag 
De studiedag werd gehouden op zaterdag 25 september 
j.l. De organisatie was in handen van de regio Zuid. Alles 
liep perfect. Het was een bijzonder geslaagde studiedag. 
De studiedag 2000 zal georganiseerd worden in 
samenwerking met de regio Noord. 
Studiedag Bijenhoudersbond 
NCB/ZLTO 1999 
M.J. van Ierse! 
Zaterdag 13 november j.l. werd in het schoolgebouw van 
de Helicon te Boxtel de jaarlijkse studiedag gehouden met 
als thema 'Gezonde bijen, óók na 2000'. 
Ontmoetingsdag 
De jaarlijkse studiedag geeft de imkers niet alleen de 
gelegenheid zich over allerlei actuele zaken te informeren. 
Deze dag is uitgegroeid tot een jaarlijkse ontmoetingsdag 
van vele imkers. Ongeveer 250 bezoekers telde de 
studiedag, waarvan velen van buiten het werkgebied van 
de bijenhoudersbond NCB/ZLTO. Naast de mogelijkheid 
zich te verdiepen in interessante actuele informatie tijdens 
de lezingen, heeft de studiedag de imker en zijn partner 
ook veel te bieden aan interessante dingen naast het 
imkeren. Antiquarische en tweedehands bijenboeken, 
bijenpostzegels voor de filatelisten, hebbedingetjes die 
iets te maken hebben met bijen, een markt voor 
bijenspullen, een tentoonstelling bijenhuisvlijt. 
Opening studiedag 
De voorzitter van de bijenhoudersbond, de heer Jan 
Beekman heette iedereen welkom. In zijn openingswoord 
stond hij even stil bij twee belangrijke actuele 
ontwikkelingen: Voor een goede bestrijding van 
Amerikaans vuilbroed in de toekomst wordt de registratie 
van alle imkers steeds dwingender. Bovendien vragen de 
kosten van de bestrijding om een bezinning over hoe dit 
in de toekomst betaald zal moeten worden. 
Een tweede belangrijk thema werd gevormd door het 
streven naar meer samenwerking; de gedachten gaan in de 
richting van een federatie van de drie zuidelijke bonden 
met een secretariaat, een federatie van alle 
imkersorganisaties met een uiteindelijke fusie. Stof 
genoeg om over na te denken. De voorzitter bedankte de 
studiedagcommissie voor het vele en het voortreffelijke 
werk en wenste iedereen een aangename dag. 
De lezingen 
• Algemene hygiëne ter voorkoming van bijenziekten 
De heer J. Veenhof werkte dit thema uit als inleiding op 
maandblad voor imkers januari 2000 verenigingsnieuws 
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N C B  /  Z L T O  
J .  V e e n h o f  t i j d e n s  z i j n  l e z i n g .  F o t o :  A .  R i e t v e l d  
d e  o v e r i g e  l e z i n g e n .  A a n  d e  h a n d  v a n  d e  g e v a r e n  d i e  o n z e  
b i j e n  v a n u i t  h e t  m i l i e u  b e d r e i g e n  i s  h e t  v a n  g r o o t  b e l a n g  
d a t  d e  i m k e r  d e  w e e r s t a n d  v a n  z i j n  b i j e n v o l k e n  t e g e n  a l l e  
m o g e l i j k e  a a n v a l l e n  z o  v e e l  m o g e l i j k  b e v o r d e r d .  
H i j  m o e t  d e  i n f e c t i e d r u k  z o  l a a g  m o g e l i j k  h o u d e n  d o o r  
c o n d i t i e  e n  c o n s t i t u t i e  z o  h o o g  m o g e l i j k  o p  t e  v o e r e n .  I n  
t i j d e n  v a n  e x t r e m e  i n f e c t i e d r u k  k a n  h e t  g e b r u i k  v a n  
o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n  o f  g e n e e s m i d d e l e n  w e l  e e n s  n o d i g  
z i j n ,  m a a r  d a t  i s  g e e n  h y g i ë n e .  H y g i ë n e  i s  m e e r  d a n  
s c h o o n m a k e n .  H y g i ë n e  i s  d e  b i j e n  v o o r t d u r e n d  g e r e e d  
m a k e n  e n  h o u d e n  v o o r  s t r i j d  t e g e n  z i e k t e v e r w e k k e r s .  
•  H e t  o m g a a n  m e t  A m e r i k a a n s  v u i l b r o e d  
D h r .  H .  v a n  S c h u p p e n  g i n g  i n  z i j n  v e r h a a l  m e t  d e  
g e b r u i k e l i j k e  f e i t e n  e n  o v e r w e g i n g e n  i n  o p  d e  z i e k t e ,  
o o r z a k e n  v a n  b e s m e t t i n g ,  p r e v e n t i e  e n  v e r s p r e i d i n g .  B i j  
h e t  b e s p r e k e n  v a n  d e  m e l d i n g s p l i c h t  k w a m e n  e n i g e  z a k e n  
a a n  d e  o r d e  d i e  b e p a a l d  n o g  n i e t  t o t  h e t  g e w o n e  i m k e r e n  
h o r e n :  I m k e r s  z i j n  n i e t  g e r e g i s t r e e r d .  H e t  i s  n i e t  b e k e n d  
b i j  w e l k e  i m k e r i j e n  s p o r e n  v o o r k o m e n .  B i j  h e t  u i t w i s s e l e n  
v a n  m a t e r i a l e n  i s  e r  g e e n  v a n z e l f s p r e k e n d e  g a r a n t i e  o v e r  
h e t  v r i j  z i j n  v a n  s p o r e n .  I m k e r s  l e v e r e n  g e e n  b i j d r a g e n  i n  
d e  k o s t e n .  I m k e r s  z i j n  n i e t  g e h o u d e n  p r e v e n t i e v e  
m a a t r e g e l e n  t e  n e m e n .  H e t  o n t b r e e k t  d e  i m k e r s  a a n  e e n  
f i n a n c i ë l e  p r i k k e l  o m  z e l f  m a a t r e g e l e n  t e  n e m e n .  
O o k  l e v e r d e  d e  b e s p r e k i n g  v a n  h e t  h o n i n g o n d e r z o e k  
n i e u w e  g e z i c h t s p u n t e n  o p .  W a t  k a n  d e  i m k e r  z e l f  d o e n  a l s  
h i j  v r i j w i l l i g  e e n  v o e d e r k r a n s m o n s t e r  h e e f t  i n g e s t u u r d  e n  
d e  u i t s l a g  i s  d a t  h i j  v o l k e n  h e e f t  m e t  s p o r e n  v a n  A V B .  
U i t g a a n d e  v a n  h e t  s t a n d p u n t  d a t  z i e k t e p r e v e n t i e  e e n  
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  i s  v a n  d e  i m k e r i j s e c t o r  z e l f ,  k a n  h i j  
d e  v o l g e n d e  m a a t r e g e l e n  n e m e n :  H e t  b e s m e t t e  v o l k  
d o d e n ,  k a s t  s c h o o n m a k e n  e n  o n t s m e t t e n ,  r a m e n  e n  r a t e n  
v e r b r a n d e n ,  o v e r i g e  v o l k e n  o n d e r  s t r e n g e  c o n t r o l e  
h o u d e n ,  c o n t a c t e n  m e t  d e  i m k e r i j  v a n  c o l l e g a - i m k e r s  
v e r m i j d e n .  
•  O p s p o r i n g  e n  b e s t r i j d i n g  v a n  d e  t r a c h e e ë n m i j t  
D h r  M .  A s p e r g e s  b e h a n d e l d e  d e z e  b i j n a  v e r g e t e n  
b i j e n z i e k t e .  H i j  b e s c h r e e f  b o u w  e n  l e v e n s w i j z e  v a n  d e  
m i j t .  H e t  o n t w i k k e l i n g s b e e l d  d a t  e e n  z i e k  v o l k  i n  d e  l o o p  
v a n  h e t  j a a r  l a a t  z i e n .  D e  w i j z e  w a a r o p  h e t  o n d e r z o e k  
g e d a a n  w o r d t .  B i j  d e  b e s t r i j d i n g  k o m e n  w e  e e n  a a n t a l  
m i d d e l e n  t e g e n  d i e  w e  k e n n e n  v a n  d e  b e s t r i j d i n g  v a n  d e  
v a r r o a m i j t .  z o a l s  e t h e r i s c h e  o l i ë n ,  m e t  n a m e  t h y m o l  e n  
r o e t h o l .  V e r d e r  F o l b e x  i n  d i v e r s e  v o r m e n .  D e  o u d e  
B e l g i s c h e  P K - r o o k k a a r s e n  k w a m e n  o o k  t e r  s p r a k e  e n  
b l i j k e n  n o g  s t e e d s  e e n  g o e d e  m i j t d o d e n d e  w e r k i n g  t e  
h e b b e n .  
H e t  e x p e r i m e n t  v a n  d e  A m b r o s i u s h o e v e  v a n  1 9 8 2  -  1 9 8 5  
o p  A m e l a n d  l e e r t  d a t  d e z e  m i j t z i e k t e  v o l k e n  k a n  d o d e n ,  
z e k e r  a l s  d e  b e s m e t t i n g  g e c o n s t a t e e r d  w o r d t  o p  e e n  
m o m e n t  h i j  a l  e r n s t i g e  v o r m e n  a a n  g e n o m e n  h e e f t ,  m a a r  
d a t  v o l k e n  o o k  i n  s t a a t  z i j n  e e n  b e s m e t t i n g  o p  e i g e n  
k r a c h t  t e  o v e r w i n n e n .  
•  O m g a a n  m e t  v a r r o a  
D h r  W . J .  B o o t  g i n g  i n  o p  d e  n o o d z a a k  o m  v e r d e r  t e  k i j k e n  
d a n  e e n  b e s t r i j d i n g  v a n  d e  v a r r o a m i j t  m e t  A p i s t a n .  D e  
r e s i s t e n t i e  v a n  d e  m i j t  t e g e n  d i t  m i d d e l  k o m t  e r a a n .  
B o v e n d i e n  w o r d t  h e t  p r o b l e e m  v a n  a c h t e r b l i j v e n d e  
r e s i d u e n  v a n  b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n  i n  d e  w a s  s t e e d s  g r o t e r .  
O p  d e  l a n g e r e  t e r m i j n  m o e t e n  w e  a f  v a n  c h e m i s c h e  
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b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n  e n  e e n  a n d e r  b e s t r i j d i n g s c o n c e p t  
o n t w i k k e l e n .  H o e  w e  d e  m i j t e n  o o k  b e s t r i j d e n ,  w e  z u l l e n  
i n  e l k  g e v a l  h e t  a a n t a l  m i j t e n  i n  o n z e  v o l k e n  i n  d e  g a t e n  
m o e t e n  h o u d e n  e n  d e  b e s t r i j d i n g  a a n p a s s e n  a a n  d e  
s i t u a t i e .  E e n  b e s t r i j d i n g  a a n  h e t  e i n d e  v a n  h e t  s e i z o e n  i s  
a a n  d e  l a t e  k a n t .  D e  w i n t e r b i j e n  w o r d e n  d a n  g e b o r e n  i n  
d e  t i j d  d a t  w e  d e  m e e s t e  m i j t e n  i n  d e  v o l k e n  h e b b e n .  H e t  
i d e a l e  b e s t r i j d i n g s t i j d s t i p  l i g t  v o o r  j u l i .  A l l e e n  m e t  
v a n g m e t h o d e n  z o a l s  d e  d a r r e n r a a t m e t h o d e  w o r d e n  d e  
m i j t e n  r u i m  o p  t i j d  b e s t r e d e n .  N i e u w e  c h e m i s c h e  
m i d d e l e n  z u l l e n  o o k  n i e t  s n e l  m e e r  t o e g e l a t e n  w o r d e n ,  
o m d a t  e r  v o l d o e n d e  a l t e r n a t i e v e n  b e s c h i k b a a r .  H e t  
b e t e k e n t  d a t  w e  d a n  w e e r  e c h t  t r o t s  k u n n e n  z i j n  o p  d e  
n a t u u r z u i v e r e  h o n i n g  d i e  d e  b i j e n  v o o r  o n s  p r o d u c e r e n .  
H o n i n g k e u r i n g  
E e n  v a s t  o n d e r d e e l  v a n  d e  s t u d i e d a g  i s  d e  h o n i n g k e u r i n g .  
D i t  j a a r  w a r e n  e r  6 0  i n z e n d i n g e n  e n  w e r d  e r  g e k e u r d  
v o l g e n s  h e t  n i e u w e  a l g e m e e n  k e u r i n g s r e g l e m e n t .  D e  
B r a b a n t s e  i m k e r s  m o e t e n  d a a r  d u i d e l i j k  n o g  a a n  w e n n e n .  
V e e l  i n z e n d e r s  b r a c h t e n  w e l  d r i e  p o t t e n  m e e ,  m a a r  n i e t  
t w e e  p o t t e n  z o n d e r  e n  é é n  m e t  e t i k e t .  D a a r d o o r  w a s  h e t  
a a n t a l  e e r s t e  p r i j z e n  d a t  w e r d  t o e g e k e n d  d u i d e l i j k  l a g e r  
d a n  a n d e r e  j a r e n ,  t e r w i j l  d e  k w a l i t e i t  v a n  d e  a a n g e b o d e n  
h o n i n g  p r i m a  w a s .  O n d e r s t a a n d e  i n z e n d e r s  b e h a a l d e n  e e n  
e e r s t e  p r i j s :  
M .  B o d e l i e r  m e t  g e k r i s t a l l i s e e r d e  h o n i n g  
A .  H e e s a k k e r s  m e t  h e i d e h o n i n g  
C .  v a n  H o l l a n d  m e t  r a a t h o n i n g  i n  f l a c o n  
J . G . M .  V o r d t  m e t  m e d e  
M .  K o l s t e r s  m e t  w a s f i g u r e n  
A f s l u i t i n g  
D e  d a g  w e r d  a f g e s l o t e n  m e t  e e n  l o t e r i j  m e t ,  z o a l s  d a t  
h o o r t ,  v e e l  p r i j z e n ,  d e e l s  b e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  
b r a b a n t s e  h a n d e l a r e n  i n  b i j e n t e e l t a r t i k e l e n .  T o t  s l o t  e e n  
w o o r d  v a n  d a n k  a a n  a l l e n  d i e  z i c h  h e b b e n  i n g e z e t  o m  
d e z e  s t u d i e d a g  t o t  e e n  s u c c e s  t e  m a k e n .  
m a a n d b l a d  v o o r  i m k e r s  
j a n u a r i  2 0 0 0  v e r e n i g i n g s n i e u w s  
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